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ο ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ 
Έκδοτης : «ΟΜΙΛΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ T O T Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Τ Δ Ι Α Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ » 
(Ο.Μ.Ε.Δ.) 
Γραμματεία : Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 'Αθήνα 
Συντακτική 'Επιτροπή : Δ. Γ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , Π . Δ. ΜΙΧΑΗΛΑ-
Ρ Η Σ , Χ. Γ. Π Α Τ Ρ Ι Ν Ε Λ Η Σ , EMM. Ν. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ 
'Υπεύθυνος : Ό Γενικός Γραμματέας του 'Ομίλου 
Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε Δ. 
ΒΑΣ. Σ Φ Υ Ρ Ο Ε Ρ Α Σ , Πρόεδρος, EMM. Ν. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ , 'Αντιπρόεδρος, 
Δ. Γ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , Γενικός Γραμματέας, Π . Δ. Μ Ι Χ Α Η Λ Α Ρ Η Σ , 
Ταμίας, Κ Ω Σ Τ Α Σ Λ Α Π Ι Ι Α Σ , Ειδ. Γραμματέας, Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η Σ Τ Α Θ Η , 
ΦΙΑ. ΗΛΙΟΥ, Χ. Γ. Π Α Τ Ρ Ι Ν Ε Λ Η Σ , Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Σ Π Α Θ Η Σ , μέλη 
Ό τόμος αυτός στοιχειοθετήθηκε, σελιδοποιήθηκε και τυπώθηκε 
στο Τυπογραφείο Σ π . Λένη, Ζίχνης 19 'Αθήνα. 
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